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Repositório Aberto: apoio à investigação e 
divulgação científica na Universidade Aberta 
24 Comunidades = 3622 registos 
 
Ambiente e Sustentabilidade 137  
Antropologia 9  
Arte  40  
CEMRI - Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais 
415  
CIAC-UAb - Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Polo da 
Universidade Aberta 16  
Ciências da Educação  405  
Ciências da Informação  57  
Ciências da Vida  197  
Ciências e Tecnologia  366  
Computação Gráfica em Portugal  23  
Direito e Ciência Política  79  
ELo - Unidade Móvel de Investigação em Estudos do Local 3  
Estudos Globais 0  
Gestão e Economia  126  
História, Arqueologia e Património  848  
Informática e Sistemas de Informação 54  
LE@D - Laboratório de Educação a Distância e Elearning 277  
Língua, Literatura e Cultura Portuguesas 172  
Línguas, Literaturas e Culturas Estrangeiras 139  
Linguística 77  
Matemática e Estatística 224  
Política de Língua e Planeamento Linguístico 15  
Psicologia 8  
Sociologia 59  
 
 
  
O repositório institucional da Universidade Aberta (UAb) tem como 
objetivo armazenar, preservar, divulgar e dar acesso à produção 
intelectual da UAb. Ao reunir, num único local, o conjunto das 
publicações científicas da Universidade, pretende-se contribuir para o 
aumento da sua visibilidade e impacto e garantir a preservação da sua 
memória intelectual. 
2º Workshop de Bibliotecas  
Banco de Portugal 
Ana Novo (anovo@uab.pt) 
maio 2019 
8 Coleções = 3795 registos 
 
PROVAS DE AGREGAÇÃO  12  
EDITORA eUAb  38  
PROJETO ACESSIBILIDADES  77  
 MAGAZINE UAb  92  
TESES DE DOUTORAMENTO  330  
PERIÓDICOS  565  
RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS (REA)  1294  
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO  1387  
 
